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母 王涌 《被倒置的和被省略的法律推理 》
,




卿 齐延平 《论现代法学教育中的法律伦理教育 》
,




毋 刘羽 《法律推理与司法裁判 》
,




























































































































































































































































































周远清 《素质 素质教育 文化素质教育 》
,
载 《中国大学教学 》 年第 期
。
参见 《中共中央 国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定 》
,














































































































































































































































































































































































































































































































华东政法大学于 犯 年 月举办了
“
中国法学会法学教育研究会
犯 年年会暨法学教育与司法考试学术研讨会
” 。
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